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Rainer Diaz Bone
1 Rainer  Diaz-Bone  ist  Professor  für  Soziologie  an  der  Universität  Luzern.  Seine
Schwerpunkte in Forschung und Lehre liegen im Bereich qualitativer und quantitativer
Methoden der Sozialforschung, Statistik und Epistemologie. Darüber hinaus forscht er im
Bereich  der  Wirtschaftssoziologie F02D  insbesondere  zum  Ansatz  der  Économie  des
conventions. Seine daraus entstehenden Schriften setzen die Foucaultsche Diskursanalyse
mit dem Konventionenkonzept in Beziehung.
Rainer Diaz-Bone im Web.
2 Rainer  Diaz-Bone  est  professeur  de  sociologie  à  l’Université  de  Lucerne.  Ses  champs
d’enseignement et de recherche portent sur les méthodes qualitatives et quantitatives en
sociologie,  sur  la  statistique  et  l’épistémologie.  Dans  le  domaine  de  la  sociologie
économique il  s’intéresse  particulièrement  à  l’économie  des  conventions,  mettant  en
relation l’analyse foucaldienne du discours avec le concept de convention. 
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